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SITMA_TiO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR C.ENTRAL.--Destino al Cap. de C. D. M.
Mendivil (reproducida).- Resuelve instancia del Cap. mer
cante D. J. M. Mosqueira. -Concede gratificación de efec
tividad al personal que expresa. Asigna Sección a dos pri
meros contramaestres.---Destino a varios segundos condes
tables, a dos operarios de máquinas y a clases y tropa de In
fantería de Marina. -Resuelveinstancias del personal de ma
rinería que expresa. -Deja sin efecto cambio de destino de
varios marineros (reproducida). -Señala fecha de origen




Cuerpo General de la Armada
Pad ecido un prror de copia en la siguionte Real orden, pu
blicada en el DEARIO OFICYAr. númpro 10, página 74. se repro
(In(e debidam ':te J'4heIiCiCRdl.
Excmo. Sr. S. I. el Rey .(q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entre .lar el mando de la' cor
beta Nauft7, el Capitán de corbeta D. Manuel de
Mendivil y Elío, pase a desempeñar el destino de
A.uxiliar del primer Negociado de la primera See
chín del Estado Mayor Central.
De Real orden lo digo a V. - E. .para su conoci
miento v efectos. —Dios guarde ,a V. E. muchos
—Úad vid 12 de enero de 1923.
-SuivELA.
Sr. Alinirantp Jefe del Estado 'Mayor Central de
la Armada.
Alinirdniie Jefe de la Jurisdicción de 'Marina
en la Corte<:
,
Sr Capit11:n General del Departamento de Ferrol
Sr. Intelidente General de Marina.
Reserva Naval
, Excmo. 131..:, Como resultado de instancia eleva
da‘por el,Capitán de la Marina mercante 1). 'José
María ,Mosquira y iVfaso, en súplica de ingreso en
la Reserva naval, como Oficial 2.' de la mima;
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se desestime dicha petición, por no reunir el
r
personal radiotelegrafista. --Aprueba modificaciones en va
rios cargos e inve,ntarios.--Dispone adquisición de materia
de guerra.
CONSTRUCCIONES DE AR FILLERIA. -Concede crédito para
adquisición de un gasógeno.
SERVICIOS AUXILIARES. Resuelve instancia de un Aux. 1.`:
de A. O. -Destino a varios auxilian!s segunios de N. O. -
Concede reco npensas al personal que expresa.
INTENDEN(11A GEVERAL. -Sobre aumento de con.;ilnación al
la Comisión de Marina en Europa.
SERVICIOS SANITARIOS. -Nombra al personal que indica pu
ra formar parte de una Comisión.
Anuncios.,
..-.1.-.11■■••••■••■
solicitante los requisitos en el vignite Re
glamento de la neserva naval. •
De Real orden lo digo- V. E. para su conoci
miento y efectos. .-Dios guarde a V. E.
• muchos
años. —Madrid 12 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mavor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departa111;3nto de Fierro!
Cuerpos subalternos
Exemo.Sr.: Vistas las propuestas formuladas por
los Jefes respectivos, con arreglo a lo dispuesto en
las Reales órdenes do 25 de septiembre (le 1919
(DrAmoOnctm, n(in.22i)) y do 11 (le octubre de 1920
(DIARIO OFICIAL 11 tí in 230, el !ley (g. D. g. )se. ha
servido disponer que el personal (le los Cuerpos
Subalternos de la Armada que a continuación se
relaciona perciba desde la r,Ivista administrativa
q._n e i Li nk n t s I )4 q linfwnios y
anualidades que. al .frente de cada uno se indica,
debiendo tenor en cuenta para los rútori(los al)o
nos, la limitui Si 04tabh-l!ida par la IleAl orden de
31 de diciembre (13 1 )20 (D. 0 ntimero 2. do 1921,
pagina 19).
De Real ()raen lo (ligo a V. E. para su.conoci
miento y efectos. --Dios guardo a V. E. muchos
año-.4. —Madrid 3() de diciembre de 1922.
.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.9 Sección tiel Estado Ma
yor Central de la Armada. •
Sr. Intendente General de, Mat
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores























D Antonio Dominguez Díaz.
FECHA DESDE QUE DEBEN




D Andrés Cao Prieto
.
1.° julio 1922 Dos. .
D Joaquín Teibel Pernas 1.6 enero 1923 Dos
D Antonio Bea Jiménez 1.° enero 1923 Dos
D. Manuel Rey Cabilla 1.° enero 1923 Dos
D Antonio Martínez Roldán 1.° enero 1923 Dos








1.0 noviembre 1922 Dos
1.0 junio 1922 D9s
1.0 junio 1922 Dos
1.0 octubre 1922 Uno
1.0 noviembre 1922 . Uno
1.0 diciembre 1922 1)()s
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: I-1:1 Rey (q D. g.) se ha servido dis
poner que el primer Contramaestre, graduado de
Alférez de fragata, D. Juan Núñez Montero, cese
en la Sección de su clase y pase asignado a la dg
Cádiz; y que el de igual empleo D. Juan Vidal Gó
mez, cese en la suya y pase a la de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—I)ios guarde, a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centra
:Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 30« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
o
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Fi Rey (q. D. g.), con el fin de ir
normalizando las dotaciones de los buques, en
cuanto al personal de la clase de Segundos se re
fiere, se ha servido disponer que los segundos
Condestables de nuevo ingreso, que a continua
ción se reseñan, pasen a disposición de las Auto
ridades que al frente de cada uno se indica:
D. Jesús Veiga Tarracido; al Departamento de
Ferrol para embarcar en el Reinal'iploria Euyenia.
D. Francisco Jara Carrillo; al íd. de íd. para íd.
• Leonardo Medal Núñez; al íd. de íd. para íd.
» José A. Martínez Pérez; al íd. de íd. para íd.
» Santiago de la Cruz Martínez al íd. de ícI pa
raid.
D. Secundino Bercedo García; a la Escuadra.
D. Faustino Alarcón López; a la íd.
Manuel Grosso Castro; a la íd.
» Juan Romalde Prieto; a la íd.
7, José Fernández Alonso; a la íd.
7. Juan Mougán Rodríguez; a la íd.
» Ramón Díaz Lorenzo; a la íd.
• José Sánchez Saez; a la íd.
» José Velázquez Almendro; a la íd.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro










to y efectos.—Dios guarda a V. E. muchos años. -
Madrid 10 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Ceiiirai,
Gabriel Antón.
Si.. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General ele la Escuadra de Ins
trucción.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sil.: el'Rey (q. D. g.) se ha sorvidó diSpó
ner que los operarios de máquinas Juan Francisco
Vila y Vila y José Rodriguez y Rodriguez cesen
en la Escuela de Areonáutica Naval a donde fueron
destinados por Real orden de 30 de diciembre de
1921 (D. O, núm. 5 de 1922) para especializarse
corno conductores de carruajes- automóviles y
quede el primero de ellos a las órdenes del Capitán
General del Departamento de Cartagena y a las del
Ferrol el segundo. •
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años Ma
drid 10 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado iltyrot- Central.
-
Gabriel Anión.
Sr. General- Jefe de la 3.a Sección delEstado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departampntos
de Ferrol y Cartagena. 1
Infantería de Marina (clases y tropa)
Cireular.—Excmo. S, M. el Rey (q. D g.) se
hs servido disponer cambie de destino el,persoiial
compren(lido en la siguiente relacióa qüe princi
cipia cono! sargento José Pérez Arneo y termina
con el soldado Claudio Yerea Alonso.
Es' asimismo la volunia(1 .de S. M., quede sin
efecto el destino' que confirió la Real orden de 27
septiembre último (D. O. núm. 221) al cabo Anto
nio Pérez Bermejo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos –Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de enero de 1923.
AlmIrante Jefe del Estado Mhyor Central,
Señores Gabriel Antón.
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Itelacion que me Cént.
1Regimiento Batallón Compañia













Compañía de Ordenanzas. Juan Muñoz Annario 1.nClaudio Verea Alonso Compañia de Ordenanzas.9.o
Ma(lrid, 8 de enero de 1923.--E1 Almirante Jefe del tstado Mayor Central, Gabriel Aftifill.
• • ■ •.•-•••••• -••• 41r, :•••$•,,..
Marinería
141xc'ino.:Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante General- de la Escuadra de Instruc
ción, del cabo de Artillería del España Manuel
Yar,ela Bautista, en solicitud, de continuación en el
servicio al terminar su 'sersricio oblivtorio, S. M.
el Rey • (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los
deseos del recurrente por tres años, clasificándolo
en primera voluntaria y con los beneficios que
establece el rYigente reglamento de eilanches de 14
'deiíjárz(j.del'aho pasado.(D. 0-.•liúrH. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr., Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoCi
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchós
años. Madrid 8 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor CCP tt al,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado 1layor1Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de 1 ns
. trucción.
. Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada poi el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del cabo de Artillería, licenc,iado absoluto, Diego
Cayuela Molero, en solicitud de volver al servicio
activo de la Armada S. M. el Rey (q. D. g ) ha te
nido a bien acceder a los deseos del recurrente por
un año,'seis meses y once días, tiempo que le falta
para completar seis años de servicios voluntarios,
clasificándolo en -segunda campaña voluntaria, y
debiendo ,ateneyse.para la .percepción de primas y
vestuários a lo diSpuésto en el punto 2," dé la Real
orden de 1.° de ag,osto'del pasado añó (DiAmo OFI
CIAL núm. 171). Asimismo deberá ser puesto este
individuo a ódenes de la Superior Autoridad
de Ja Escuadra :de InstrucciÓn, para su embarco
en buque de ,l." clase, a fin de sufrir la prueba de
aptitud que determina el artículo 11 del vigente
reglamento de enganches de 14 de marzo del pasa
do año (DIARio,OnciAL núm. 67).
„.• Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para sti conoci
iyniento y efegtos. — Dios guarde a V. E. muchos
•añ,os. Madrid 8 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr' General 2." Jefe del Estado Mayor Central
'cle la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de .Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
•
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante General de la Escuadra de Instruc•
ción, del cabo de Artillería del acorazado 41/fopa90
_V/H, Juan I3olaño Martinez, en solicitud de con
, tinuar en el servicio activo de la Armada al ter
-
minar el actual periodo de enganche que sirve,-
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
-
ceder a los deseos del recurrente por un año, tiem
po que le falta para completar tres atios de servi
'cios Voluntario como cábo, clasificándolo en pri
mera campaña y debiendo atenerse para la perdep
• ción de primas y vestuarios a lo dispuesto en la
1* Real orden de 1." de agosto de 1922 (DIARIO OFI
CIAL núm. 171).
De Real orden, comunicada por el señor Mi
,
nistro de Marina, lo digo a y. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero cle 1923.
111 Almirante Jefe del Notado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Ceritral de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
fogonero preferente del l'asco Nuñez de Balboa
Manuel Cuenca López, en solicitud de continuar
en el servicio al terminar el actual período de eln
ganche que sirve, S. M. el Rey (q. D..g.) ha tenido
a bien acceder a los deseos del recurrente, por una
campaña de -tres años, clasificándolo en tercera
voluntaria, y con los beneficios 'que establece el
vigente Reglamento de enganches de 14 de marzo
del pasado año (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1923. .11
El Almirante Jefe del Fstado Mayor ei-ntrul,
Gabriel Antón. •
Sr. General 2.°„Jefe del Estado Mayor Central (IU
la Armada
Sr. .Capitán General del Departamento de Çádi
Sr. intendente Gevueral de Marina.





_Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada p-or
Capitán General del Departamento de. Cartage-na',
del fogonero preferente de la Estaoión de Subm' a
rinos- Angel Balanzl Soto, en solicitud de conti
nuar en el servicio activo de la Armada al termil
nar el actUal- período 'de enganche quesirveSu
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acoedey
a los deseos del recurrente por-un año, seis meses y
-■-"Piintiocho día, tiempo que le faltapara completar
seis de servicios voluntarios como fogonero 'pre
ferente, clasificándole en 2.a campaña y debiendo
atenerse para la percepción de primas'.y vestua
rios, a lo.dispiiestó en el punto 2.° del Real orden
de 1." de agosto:del pasado afió (D. O. núm. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento-y efectos. —Dios guarde 'a V. E. mu
chos•años.1-Madrid .8'de enero de 1923.
El'Alnair¿trye Jdfe del Estado Ala ne ee tral,
Gabriel ,inlón. •
Sr.General 2.° Jefe del Estado MaSror Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento .de Car
tagena.
Sr. -Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil _de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
(>pitán General del Departamento de Cádiz, del
fogonero preferente de la draga /Prodes, José
A paricioGalván, en solicitud de con tinuar en el ser
vicio al terminar el actual período de enganche
que sirve, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente, concediéndole
la continuación por una campaña de tres años, cla
sificándolo en tercera voluntaria y con los bene
ficios que establece el vigente Reglamento dé en
ganches de 14 de marzo pasado (D. o. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. 11i
nístro (le Marina, (ligo a V. E. para su conocipien
•
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 8 de enero de 1923.
•
Almirante Joie del Estado MaycdCentral,
Gabriel Antón.
S'Ir, General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
• Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
. «Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de- Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento. de Cádiz, del
fogoaero licenciado José Barrera Orta, en solicitud
de volver al servicio activo, de la Armada S.M. el
Rey (q. f) g.) ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente, por dos años, cinco meses y veinte
días, tiempo que le falta para completar nueve
años ,(te servicios voluntarios como tal clase, cla
sificándolo en tercera campana voluntaria, y de
biendo atenerse, para la percepción de primas y
vestuarios, a lo dispuesto en el punto segundo
de la Real orden de 1.° de agosto del pasado año
(D..0. número 171),, siendo puesto a las órdenes
de la; Superior Autoridad de la Escuadra de. rus
trucción paya su en-Iba:reo. en buque de 'primera
clase a fin desufrirla 1.)..ueba de aptitud quedeter
ininá el artículp lí del vigente Reglarilento de en
gauches de 14 de Marzo'pasado (D. O. núrri. 67):'
Lo que de Real, orden, comunicada por el-señor
Mini,<;tro de Marina,:digo a V E. para su conoci
miento, y 'efectds,—ios guardé a V. E. muchos
,a(ios nadrid 8 de enero de 1923..
- «. El Almirante Jefe del • atado Wayorlientrat,_
' 'Gabriel- Antón.'
''Sr. General 2.° Je[e del Estado Mayor Central:de
•Pa Armada. :
'Sr. Capitán General (le! Departamento de Cátliz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de, Ins
trucción.
Sr. •Intendente General,de Marina.
SrAnterventor Civil 'de Guerra y Marína y (le!
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: SM el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede siñ efecto el destino que se confe
'ría al marinero Adrián Pranga, por Real orden de
7 de diciembre de 1922 (D. O. núm. 280.)
De Real orden, comunicada por el Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de enero de 1923.
_El Almirante Jefe del Estado Mayor Oentral,
Garbiel Antón.
.Sr. Generál 2.'3-efe del Estado Mayor Central
de la Armada.
•
Sr. Capitán General del Departainento tle Carta
Jc-mia
7 -Sí.. 'Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
o,
Padecido lin error de tuvilt en la.siguiente Real Orden, pu
blicada en el M'Amo OFíciAl, número 6, página 43, se- rpro
duce (lp)idamerité' réctificaila. •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer queden sin efecto los cambios confe•
•idos por Real orden de' 7 del actual (D. O. núme
ro 280) (lel personal de marinería que a chntinua- -
ción se relaciova.
uEL MINISTE1110 DE MARINA
Lo2.que.de Real orden, comunicada.porel Sr.'Mi
nistrode Marina, digo a V. E. para su conocimien
to' yéfectos. —Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1922.
-
- .E1 Almirante Jefe clef Ystadu Mayor Central,
Gabriel Anión. •
Sr General 2.' Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitant sGenerales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Si.. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Contralmirante ,Tefe de Servicios Auxiliares.




Juan M. Ituarte Osero.
Antonio Ituarte.
Jenaro Aguirre Gómez.
Circular. Excmo. Sr.: Para los efectos del ar
tículo 19 de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo
de la marinería, en cumplimiento del artículo 10
de las instrucciones provisionales para su aplica
ción, y como resultado de las noticias recibidas
en el Estado Mayor Central, sobre las fechas en
que han sido alta en la Armada los primeros indi
viduos del reemplazo de 1923, y que han ingresa
do en actiyo po-r el primer llamamiento dispuesto
por Real orden de 22 de diciembre de 1922, S. M.
Rey,(q. D. g.) le ha servido ,sefialar la fecha \de
2 de enero del actual, como origen del plazo de
tres años, transcurridos los cuales pasarán a-la-se
gunda situación del ser.xiicio activo los marineros
e inscriptos disponibles y todos los clemás indivi
duos del reemplazo del-.año actual, hayan o no in
gresado .en la ..Armada.
Lo que de Real balen, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo.digo a V. E. para su conoci •
miento -y efectos consiguientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 10 de enero de 192:1.
El Almir,ante Jefe del Usted() N.ayor Central,
Gabriel Anión..





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer la siguiente relación de.
destinos, del personal radiotelegrafistas que a
continuación se relaclona.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
'nistro de-Marina, digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid 12 de enero.de 1923.
El Almir..nte Jefe del Estado ISlaynt Centrlit,
Gabriel Anión.
Sr: General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de, Pierrot, Cádiz y Cartagena.
`.4eñores . . .
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( (rho rad iolellyra
Justo Borreiro, Reina Victoria. Eugenio.
Marinenis radiotelegrat ista$.
,lliginio Domenech, Reina Victoria Is'uyenía.
Antonio Castello, San (*arios.
: Fernando Beamud,
Juan Ramiro, Bou/faz.
Manuel Zapatero, torpedero núm. 18.
,.Alejandro Lucas, Extremadura.
Material y pertrechos navales
. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 2.612, fecha 11 de diciembre último, del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena,
acompañando relación de los efectos que provisio
nalmente fueron puestos a cargo del Maestro ma
yor de la Fábrica nacional de Torpedos, según re
seña que se acompaña; el,Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado wpr el Estado Mayor Central
de la Armada, ha tenido a bien aprobar el referido
a umento.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su cónocimien
to y efectos. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1923.
El Almirantos Jefe del 1.7,nado Centr. 1,
' Gabriel Antón.'
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
dp la Armada.
1 Si. Capitán General del 1)epartamebto de Carta
gena.
)




2 Dos carros-grúas de movimiento a
mano, formados por cuatro via8 de
hierro en doble T, de 140 por 71
por 107 milímetros y 144 metros
de largo, con dos carroti transver
sales de vía a vía de hierro en do
ble T, de 2J0 uttn. de altura v 12
metrowde largo total, con dos'po
leas diferenciales, todo completa
mente montadtS en 11 sdos naves de
maquinaria de esta Fábrien,.,.
o
• • • • 7.424,80
•
- Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 2.598, fe
'
cha 16 de diciembre últim.o. del Comandante Ge
neral del Arsenal de Ca itagena, intere.sando se
aumenten al cargo del guardaalmácén del almacén
de reconocimientos de aquél Arsenal los efectos
que a continuación se. reseilan; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al cargo que se in
t.presa.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina,:digo a V. I. liara su. Conocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1923. '•
El Almirante «Tele del Pagado Mayor Centrad,
. Wiriel '.1///<;/1.
Sr. General 2.'" Jefe del Rstado Mayor Central
de la Arniada.
ea
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
g
S4.—NUM. 11. 1).14RIU Uld'al A I.
Iltelieinh de referencia.
Rei.acum «i.e (fe tos que se cittásle.Man. al cargo de.l Guardo--
almotacén rie 1,t st.,cciAin de reconocimiento del Arsenal de
Cartagena.
Cantid»d. tONCEPTO
8 Ocho tajad ras surtidas
8 Ocho cinceles
8 (»hl) buriles.
t; Sets ídem de golpe surtidos... • • • -
6 Seis botadores de ídem ídem
1 Una maudarria
1 Un macho pequeño de bola
-
1 Un hacha de carpintero de ribera,
para troz ir jarcia
1 Una sierra de- I118110
1 Un; serrucho de ídem
1 Cu ídem de trozar ...... '.' ... . • • • . •
1 Un píe de cabra.
2 Dos serruchos para cortar hierros...
(3 Seis hojas para cada un() '
1 Un- martillo de uñas.51
1 Un ídem de bola • .
2 Dos llaves inglesas.
9 Dos ídem para desenroscar tubos.. •
1 Un tornillo de banco, grande
1 Un ídem chico
2 Dos destornilladores de ma.no
1 Una fragua portítile
1 Un yunque con soporte de madera


























Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 3271«fe
cha 9 de diciembre de 1922, del Copanclante Gene
ral del Arsenal de Cartagena, remitiefidd expe
diente con relaciones de los efectos que se aumen
tan al inventario del cañonero D. Alvaro de Bazán,
contratorpedero Osado y torpedero núm. 5, no:re
mitiéndolas de los torpederos 21 y 22 por carecer
.de inventario de los citados torpedos; S..M. el ney
(que Dios guarde), de acuerdo con lo .informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
aprobar dicho aumento.
De 11€ al orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeetps.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dríd 3 de enero de 1923.
Almirante Jefe del Estado Mayor CeDtral,
Gabriel Antón,
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Si.. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
inenento de gine Ni trata.
Cantidad. CONCEPTO
D. Alvaro de Bazán.
Unos gemelos Zeiss 7 por 50 milí
metros, náms. 1.153 y 892
Destroyer Osado.
Unos gerne!os Z 3iss de 7 por 50 milí
metros ntíms. 1.153 y 824
Torpedero núm. 5.
Uno» genioblos Zeiss de 7 por 50 milí







Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
2.968, de 16 de diciembre., de la Comandancia ge
neral del Arsenal de Ferrol, remitiendo relaciones
valoradas de los efectos que provisionalmente se
aumentan al inventario de dicho.Arsenal, con des
tino al Contramaestre de la gabarra petrolera; Su
Majestad el Rey (que Dios guarde), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien aprobar dicho aumento.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
ni:;tro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1923.
El A intraille :-.to tett KiLailu á a —I, Ce ¡ti al
Gabriel Antón.
General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
dC referencia.
11),cacion de lost›.Pclos (»ce e aunt flt4Ji (cc! cargo del Con
tramaestre de la barcaza petrolera.
Cantidad. CONCEPTO
(30 Sesenta metros de manguera de 112
milímetros de diámetro y los hilos





Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 248
dél,,Jefe.,Inspector de la Marina en la Fábrica de
Gardácálio, dando conoCimiento' de Vos lotes .-de
pólvo. ra existentes en aquellos almacenes 'que-han
;sido admitidos para el sarvicidb, por las Reales ór
denes de 29 de marzo de 1922 y 26 de abril y 12 de
julio del 1919 (D'Amos OFICIALE números 75., 99 y
161, respectivamente), y que por haber finalizado
el contrato con la /Sociedad Unión Española de
Explosivos en 31 de agosto del año último, hay
obligP.cióil de liquidar; teniendo en cuenta que las
cantidades aun no retiradas son, 50.420 kilos de
pólvora C. S. 132 para cañón de 30,5 centímetros
Vickers, y 13.200 kilos de igual clase de pólvora
para 76,2 milímetros, tipo Laya, las que sumadas
con 800 kilos remitidos a nacencia de las Armas
para pruebas de cañones, hacen un total de 14.000
kilos, y que la primera partida de 50.420-kilos aún
no ha sido satisfecha y de la de 14.0G0 kilos falta
por pagar el 4 por 100 por gastos de pruebas, em
paque y transporte a la estación de Galdácano;
M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la segunda Sección (Material) del Esta
do Mayor Central, ha tenido a bien conceder un
créliito de pesetas nore(9:entas noventa y ocho mil
novecientas ochenta y nueve con sesenta y ocho cén
timos (998.989,68 ptas), para pago a la Sociedad
Unión Española de Explosivos de la primera par
tida citada a diez y ocho ptas. con och,enta y cinco
céntimos el kilo con el aumento del 4 por 100 por
gastos de pruebas, empaque y transporte a la es
tación del ferrocarril, y del 4 01.100 para los gas
tos de la segunda, cuyo crédito (1&)erá afectar al
concepto primero del capítulo séptimo, artículo
segundo del vigente presupuesto.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Ma
jestad, que los 13.200 kilos de pólvora C. S.
para 76,2 milímetros tipo Lava , y 15.420 kilos
para 30,5 centímetros, se remitan al Departamen
to de Cádiz v al de Ferro], los 35.000 kilos restan
tes' de esta última pólvora.
•De'Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos --Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Galdácano.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.a Sección del Es
tado Mayor Central y lo propuesto por la 'Jefatura
de Construcciones de Artillería, se ha servido
aprobar la adquisición de un gasógeno para el ser
vicio del horno de calda de proyectiles para los ta
lleres del Ramo de Artillería, propuesta por el Ca
pit4 General del Departamento de Cartagena,' en
escrito número 1.076, de 15 dé julio último; debien
do afectar su importe,' de; ieinticuatro mil selecien
1(1.9 cincuenta pesetas (24.750 ptas.), al concet'no
«Habilitación de talleres», del cap. 15, art. 2.° del
vigente presupuesto ,
De Real orden lo digo a V.E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
•
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Exorno, Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Auxiliar primero de antigua organiza
ción del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de 1■1a
rina D. Vicente Pérez de Casanova,,en la, cual su
plica que so le concedan dos meses de ampliación
a la licencia que por enfermo le fué concedida por
Real orden de 30 de octubre último (D. O. número
249), para Madrid y Alhama de 1ragón, la cual
empezó a usar el 11 de noviembre siguiente, S. M.
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que en el acta
del reconocimiento facultativo a que fué sometido,
se hace constar que es de absoluta e imprescindi
ble necesidad se concedan al promovente los dos
meses de ampliación que solicita, se ha servido ac
ceder a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dk; Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—')ios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 10 de enero de 1923.
El Almirante Jefe de Estado Maytir I2entral,
Gabriel Antón.
1Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
ybr Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
:;Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
■■•■■••••■■■
Ex('mo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Auxiliáis segundo de nueva
org.tnización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas
Antonio Martínez Escribano, cese de prestar
gus servicios a las órdenes del Capitán General
del Departamento de Ferro' y paso destinado a
ste Ministerio.
•( De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Oe Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
•efectos.—Dios guarde a V. E. tnucho años. ---Ma
‘«Irid 13 de enero de 1923.
ti
,
El Almirau te Jefe del Estadellsyor Centre!,
1( Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•1, Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Sen;icios Auxiliares.
Srs. Capitán General del Departamento de Ferro]




'Excmo. Si'.: S. M. el Rey (g. I), g.) ha tenido a
disponer que el Auxiliar segundo de 'nueva
'brganizáción del Cuerpo de Auxiliares de oficinas
D. José 'Hernán Rodríguez, cese de prestar sus
servicios en este Ministerio y pase destinado a las
órdenes del Capitán General del Departamento de
'Ferro'.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos a0s. -Ma
drid 13 de enero de 923..
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Oabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3. Sección del Estado Ma
Vol' Central de la Armada ay Servicios Auxiliares.Sr. General jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Feritol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disOner que el Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas
1). Antonio Mosto Angelina, cese de poestar sus
servicios en este Ministerio y embarque en el cru
cero Reina Victoria Eu9enia.
De Real orden, comupicada por el Sr. Ministro
31e Marina, lo digo a V. E. para .su.conocimie'nto y
88.---NUM. 11. ÍifAhft) élci A 1,
4.11■•■■
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos año
d
s. --Va
rid 13 de ener'n de 1923.
/". .11nnrikute :ere del EBt•edo Y1iysrU 'r
( Ivobriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yo!' Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento cte Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la cruz de clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco de las designa
das para premiar servicios especiales a la' Marina,
con motivo de los efectás entregados a la Marine
ria de los buques de Africa por la institución «Sol
dado de Africa» a D. Manuel Larraz y Tamayo, Co
mandante de Estado Mayor del Ejército y Don
Adrián Rey, cabo de Somatenes de la‘ Armada de
Cataluña, fundadores de dicha Institución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchNs
años.—Madrid 5 de enero de 1923. •
StLvELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina







Excmo. Sr.: Aumentada la consignación para
material de la Comisión de Marina en Europa en
4.327 pesetas, cantidad muy superior a la de 75 li
bras en que había de verificarse, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido disponer se manifieste al Jefe de la
referida Comisión que la .consignación que en lo
sucesivo debe reclamarse, es de 20.577 pesetas en
vez de las 16.250, que tenía en el ejercicio anterior.
De Real orden lo digo a V. E. para stt conoci
'miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
:afios.—Madrid 5 de enero de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de ene Ministe
Tio.•
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.





Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de lo«Servi
cios Sanitarios de la Armada, se ha servido nom
brar una Junta encar,vada de redactar un antepro
yecto de nuevo n .2:11unonto para el r(lrimen, go
bierno y administracción (le IOS Hospitales Milita
res de Marina, vonstituída por el Coronpl módico
I). José López Freiro, Teliente Covopel, D. -Luis
Ubeda y Cardona, .(lomandante I). Sebastián Her
nández Martínez, Comisario de primera clase don
José María Sabater y nodríguez y Comisario don
Adolfo Bonet y Pol.
Los citados pfefes que no disfraten gratificación
por otro concepto, percibirán, mientras (1 tira la
comisión, la que señala la Ial o:.(1 bn 12 14 de fe
brero de 1921 (D. ntím. :3 ), paz. 2") ;.); y 1). Se
bastián Hernández será. pisapwl-, 113 desde su des
tino, en comisión indemnizable del servicio por
los,días (le su duración.
De Real orden lo digo a V. E. para su co.noci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 12 de enero de 1923.
SI.LvEL■
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanilrioste
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.




11110IMMO dt, 11111EtallIPOOSIG--Ar*enit de C4, •ingen»,
Por el presente se sacan a concurso las plazas
-
que a continuación se expresan, en la forma que
se indica:
Una plaza de operario de 1." de oficio fundidor.
Podrán coneurrír a ella todos los operarios de se
gunda de Maestranza permanente de la Armada,
del mismo oficio, destinados en los tres Arsenales.
Una plaza de operario de 2.al de oficio fundid )r.
Podrán concurrir a ella todos los operarios de ter
cera de ,Maestranza permanente de la !Armada,
del mismio 'oficio, destinados en los tres Arsena
les, y los individuos de la industria particular, que
reúnan las condiciones exigidas e,n el vigente Re
glamento de Maestranza y demás disposiciones
posteriores.
Los que deseen tomar parte en el concurso diri
girán sus instancias, ,escritas de su puño y letra,
al Exc;mo. Sr. Comandante General de este Arse
nal, acbmpariadas de la documentación que pre
viene el Reglamento de Maestranza citado, en un
plazo de treinta días, o contar de la fecha de este
anuncio.
•Arsenal de Cartagena, 3 de enero de .1923.
Jefe.del Ramo,
Fe/ iPe BrUíaS,,
1top (1(-1 Nlinktfq-to(i Mi rina
